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Authors Book Title/Call Number 
 
Bender, Steven W., 
Raquel E. Aldana, 
Gilbert P. Carrasco, and 
Joaquin G. Avila. 
Everyday Law for Latinos.  St. Paul, MN: Paradigm, 
2007. 
KF4757.5.L38 E94 2008 
 
Ackerman, Robert L., 
ed. 
The Mid-level Manager in Student Affairs: Strategies 
for Success.  Washington, D.C.: National Association 
of Student Personnel Administrators, 2007. 
LB2342.92 .M53 2007 
 
Baron-Nixon, Leora. 
Connecting Non Full-time Faculty to Institutional 
Mission: a Guidebook for College/University 
Administrators and Faculty Developers. Sterling, VA: 
Stylus Publishing, 2007. 
LB2331.72 .B37 2007 
 
Stevens, Lisa P., and 
Thomas W. Bean 
Critical Literacy: Context, Research, and Practice in 
the K-12 Classroom.  Thousand Oaks, CA: Sage 
Publications, 2007. 
LC196.5. U6 P37 2007 
 Benedetti, Robert L.  
The Actor at Work.  10th ed.  Boston : Pearson Allyn 
& Bacon, 2009. 
PN2061 .B39 2009 
 
Benedetti, Robert L. 
The Actor in You: Sixteen Simple Steps to 
Understanding the Art of Acting.  4th ed.  Boston: 
Pearson Allyn & Bacon, 2006. 
PN2061 .B392 2006 
 
Benedetti, Robert L. 
An Affair of State: a Gourmet Mystery in Eight 
Courses.  Santa Monica: RB Productions, 2007. 
PS3602.E6622 A34 2007 
 Benedetti, Robert L. 
Dynamite and Roses: the Haymarket 
Bombing.  Screenplay for HBO.  Preproduction, 2007. 
 
Benedetti, Robert L. 
Looking for Dreamland.  Santa Monica: RB 
Productions, 2006. 
PS3602.E6622 L66 2006 
 Carter, Linda, 
Christopher L. 
Blakesley, and Peter 
Henning. 
Global Issues in Criminal Law.  St. Paul, MN: 
Thomson/West, 2007. 
K5015 .C378 2007 
 
Bowers, John M. 
Chaucer and Langland: the Antagonistic 
Tradition.  Notre Dame, IN: University of Notre Dame 
Press, 2007. 
PR255 .B69 2007 
 
Bartee, RoSusan D., 
and Christopher M.  
Brown, II. 
School Matters: Why African American Students Need 
Multiple Forms of Capital.  New York: Peter Lang 
Publishing, 2007. 
LC2731 .B37 2007 
 
Brown, M. Christopher, 
II, ed., and RoSusan D. 
Bartee 
Still Not Equal: Expanding Educational Opportunity in 
Society.  New York: Peter Lang Publishing, 2007. 
LC213.2 .S75 2007 
 
Robinson, Sharon P., 
and Christopher M.  
Brown, II. Eds. 
The Children Hurricane Katrina Left Behind: Schooling 
Context, Professional Preparation, and Community 
Politics. New York: Peter Lang Publishing, 2007. 
LC2771 .C45 2007 
 Burnham, Scott J. 
The Glannon Guide to Secured Transactions: Learning 
Secured Transactions Through Multiple-Choice 
Questions and Analysis.  New York: Aspen, 2007. 
KF1050.Z9 B87 2007 
 
Byrd, R. D. T.  
Fag Magic.  Los Angeles: Celsius Press, 2007. 
PS3602.Y74 F34 2007 
 
Casas, Maria Raquel. 
Married to a Daughter of the Land: Spanish-Mexican 
Women and Interethnic Marriage in California, 1820-
1880.  Reno: University of Nevada Press, 2007. 
HQ1031 .C38 2007 
 
Duffy, Francis M., and 
Patti L. Chance. 
Strategic Communication During Whole-System 
Change: Advice and Guidance for School District 
Leaders and PR Specialists.  New York: Rowman & 
Littlefield Education, 2007. 
LB2817.3 .D843 2007 
 
Costa, David G. 
An Invitation to Variational Methods in Differential 
Equations.  Boston: Birkhauser, 2007. 
QA371 .C78 2007 
 Logan, Sadye M.L., 
Ramona W. Denby, and 
Priscilla A. Gibson. Eds. 
Mental Health Care in the African-American 
Community.  New York: Haworth Press, 2007. 
RC451.5.N4 M445 2007 
 
Roy, Ravi K., Arthur T. 
Denzau. Eds., and 
Thomas D. Willett. 
Neoliberalism: National and Regional Experiments 
with Global Ideas.  New York: Routledge, 2007. 
HD87 .N464 2007 
 Fabbi, Jennifer. 
A Guide to Writing CMC Collection 
Development Policies.  Chicago: Association of 
College & Research Libraries, 2007.  
 
Farnham, Timothy J. 
Saving Nature's Legacy: Origins of the Idea of 
Biological Diversity.  New Haven, CT: Yale University 
Press, 2007. 
QH541.15.B56 F37 2007 
 
Feinstein, Andrew H., 
and John M. Stefanelli. 
Purchasing for Chefs: a Concise Guide. New York: 
Wiley, 2007. 
TX911.3.P8 F455 2007 
 
Feinstein, Andrew H., 
and John M. Stefanelli. 
Instructor’s Manual: Purchasing for Chefs: a Concise 
Guide. New York: Wiley, 2007. 
 
Ferri, Anthony J. 
Willing Suspension of Disbelief: Poetic Faith in 
Film.  Lanham, MD: Lexington Books, 2007. 
PN1995 .F4517 2007 
 
Johnson, Nancy J., 
Cyndi Giorgis. 
The Wonder of It All: When Literature and Literacy 
Intersect.  Portsmouth, NH: Heinemann, 2007. 
LB1573 .J565 2007 
 
Cherland, Meredith R., 
Helen Harper.  
Advocacy Research in Literacy Education: Seeking 
Higher Ground.  Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 
2007. 
LC149 .C456 2007 
 
Herschaft, Edward E., 
Marden E. Alder, David 
K. Ord, Raymond D. 
Rawson, and   E. Steven 
Smith. Eds. 
Manual of Forensic Odontology.  4th ed.  Austin, TX: 
American Society of Forensic Odontology, 2007. 
RA1062 .M36 2006 
 Linville, Deanna, and 
Katherine Milewski-
Hertlein. 
The Therapist's Notebook for Family Health Care: 
Homework, Handouts, and Activities for Individuals, 
Couples, and Families Coping With Illness, Loss, and 
Disability.  New York : Haworth Press, 2007. 
RC488.5 .T4767 2007 
 
 
Hurlburt, Russell T., 
and Eric Schwitzgebel. 
Describing Inner Experience?: Proponent Meets 
Skeptic.  Cambridge, MA: MIT Press, 2007. 
http://site.ebrary.com/lib/unlv/Doc?id=10194152 
BF311 .H87 2007 
 
Johnson, Kimberly, 
Andrew D. Hanson, and 
Margaret (Peg) N. Rees. 
Exploring Planet Earth: the Lab Manual.  Dubuque, 
IA: Kendall/Hunt, 2007. 
QE138.C53 J66 2007 
 
Richardson, David M., 
Jerome Borison, and 
Steve R. Johnson. 
Civil Tax Procedure.  2nd ed.  Newark, NJ: LexisNexis, 
2007. 
KF6300 .R53 2005 
 
Kearney, Christopher 
A., and Anne M. Albano 
Getting Your Child to Say "Yes" to School: a Guide for 
Parents of Youth with School Refusal Behavior.  New 
York: Oxford University Press, 2007. 
RJ506.S33 K418 2007 
 Kearney, Christopher 
A., and Anne M. Albano 
When Children Refuse School: A Cognitive-Behavioral 
Therapy Approach: Parent Workbook.  2nd ed.  New 
York: Oxford University Press, 2007. 
 
Kearney, Christopher 
A., and Anne M. Albano 
When Children Refuse School: A Cognitive-Behavioral 
Therapy Approach: Therapist Guide.  2nd ed.  New 
York: Oxford University Press, 2007. 
RJ506. S33 K425 2007 
 Kim, Yeonsoo.  
The Value of Succession Planning and Management: 
How to Measure its Value in an 
Organization.  Saarbrücken, Germany: VDM Verlag, 
2007. 
HD57.7 .K53 2007 
 
Kimball, Carol, ed. 
Art Song in English : 50 Songs by 21 American and 
British Composers: High Voice.  London: Boosey & 
Hawkes, 2006. 
M1619 .A8842 2006 
 
Kimball, Carol, ed. 
Art Song in English : 50 Songs by 21 American and 
British Composers: Low Voice.  London: Boosey & 
Hawkes, 2006. 
M1619 .A8842 2006 
 Kirk, Andrew G. 
Counterculture Green: the Whole Earth Catalog and 
American Environmentalism.  Lawrence, KN: 
University Press of Kansas, 2007. 
GE197 .K58 2007 
 
Ledwig, Marion. 
Common Sense: its History, Method and 
Applicability.  New York: Peter Lang Publishing, 2007. 
B105.C457 L43 2007 
 
Lugering, Michael. 
The Expressive Actor: Integrated Voice, Movement, 
and Acting Training.  Portsmouth, NH: Heinemann, 
2007. 
PN2071.M6 L84 2007 
 
Miethe, Terance D. 
Fight Time: the Normative Rules and Routines of 
Interpersonal Violence.  Long Grove, IL: Waveland 
Press, 2007. 
BF575.A3 M54 2007 
 
Mitchell, Sue J. Ault. 
Getting Through.  Victoria, BC: Trafford, 2006. 
PN4390 .M58 2006 
 Moehring, Eugene P.  
The University of Nevada, Las Vegas: a History.  Reno, 
NV: University of Nevada Press, 2007. 
LD3745 .M64 2007 
 
Moreo, Patrick J., Gail 
Sammons, Cihan 
Cobanoglu. 
Hotel Operations Simulation and Auditing 
Manual.  Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice 
Hall, 2007 
HF5686.H75 M674 2007 
 
Mullen, Lawrence J. 
Las Vegas: Media and Myth.  Lanham, MD: Lexington 
Books, 2007. 
F849.L35 M85 2007 
 
Bodner, George M., 
and MaryKay Orgill.  
Theoretical Frameworks for Research in 
Chemistry/Science Education.  Alexandria, VA: 
Prentice Hall, 2007. 
QD40 .B665 2007 
 
Garbrecht, Jürgen D. 
Thomas C. Piechota, 
Eds.  
Climate Variations, Climate Change, and Water 
Resources Engineering.  Reston, VA: American Society 
of Civil Engineers, 2006. 
TD353 .C545 2006 
 Quinn, John.  
That Kind of Bear (Genul Acela de Urs).  Constanta, 
Romania: Ex Ponto Editions, 2007. 
PS3567.U345 T43 2006 
 
Rabbio, Maria Antonia. 
Uncommon Bonds.  Baltimore, MD: PublishAmerica, 
2006. 
PS3618.A22 U53 2006 
 
Ramsey, William M. 
Representation Reconsidered.  New York: Cambridge 
University Press, 2007. 
BF316.6 .R355 2007 
 
Rowland, Stephen M., 
Ernest M. 
Duebendorfer, Ilsa M. 
Schiefelbein. 
Structural Analysis and Synthesis: A Laboratory 
Course in Structural Geology.  3rd ed.  Malden, MA: 
Blackwell, 2007. 
QE501 .R73 2007 
 
Spanogle, John A., Jr., 
and Keith A. Rowley. 
Global Issues in Contract Law.  St. Paul, MN: Thomson 
West, 2007. 
K840 .G46 2007 
 Weaver, Russell L.,  
Elaine W. Shoben, and 
Michael B. Kelly 
Principles of Remedies Law.  St. Paul, MN: 
Thomson/West, 2007. 
KF9010.Z9 W42 2007 
 
Simmons, Alan H. 
The Neolithic Revolution in the Near East: 
Transforming the Human Landscape.  Tucson: 
University of Arizona Press, 2007. 
GN776.32.N4 S56 2007 
 
Massingill, Ruth, and 
Ardyth B. Sohn. 
Prison City: Life With the Death Penalty in Huntsville, 
Texas.  New York: Peter Lang Publishing, 2007. 
HV9481.H82 M37 2007 
 
Stark, Lloyd R., Flora of 
North America Editorial 
Committee , Eds. 
Flora of North America: North of Mexico; Volume 27: 
Bryophyta, Part 1.  New York: Oxford University 
Press, 2007. 
QK110 .F55 1993 
 
Feinstein, Andrew H., 
and John M. Stefanelli. 
Purchasing for Chefs: a Concise Guide. New York: 
Wiley, 2007. 
TX911.3.P8 F455 2007 
 
Feinstein, Andrew H., 
and John M. Stefanelli. 
Instructor’s Manual: Purchasing for Chefs: a Concise 
Guide.  New York: Wiley, 2007. 
 
 
Haydock, Roger S., 
David F. Herr, and 
Jeffrey W. Stempel. 
Fundamentals of Pretrial Litigation.  6th ed.  St. Paul, 
MN: Thomson West, 2007. 
KF8900 .H433 2007 
 
Moral, Roger, and 
Lawrence R. Walker. 
Environmental Disasters, Natural Recovery and 
Human Responses.  New York: Cambridge University 
Press, 2007. 
QH545.N3 M67 2007 
 
Walker, Lawrence R., 
Joe Walker, Richard J. 
Hobbs. Eds. 
Linking Restoration and Ecological Succession.  New 
York: Springer, 2007.   
http://www.springerlink.com/content/t44255/ 
QH197.2.Q8 L56 2007 
 Wegner, Hart. 
A Fond Farewell to the World: a Polemic and an 
Elegy.  Triana, Albania: IDEART, 2006. 
PS3573.E367 F6613 2006 
 Weiten, Wayne. 
Psychology: Themes and Variations.  7th 
ed.  Belmont, CA: Thomson/Wadsworth Publishing, 
2007. 
BF121 .W38 2007 
 
Wiley, Richard. 
Commodore Perry's Minstrel Show.  Austin: University 
of Texas Press, 2007. 
PS3573.I433 C66 2007 
 
Woods, Robert H.  
Managing Hospitality Human Resources.  4th 
ed.  Lansing, MI: Educational Institute, American 
Hotel & Lodging Association, 2006. 
TX911.3.P4 W66 2006 
 
Woods, Robert H. 
Professional Front Office Management.  Alexandria, 
VA: Prentice Hall, 2007. 
TX911.3.M27 P82 2007 
 
Wright, Thomas C.  
State Terrorism in Latin America: Chile, Argentina, 
and International Human Rights.  Lanham, MD: 
Rowman & Littlefield, 2007. 
HV6322.3.C5 W75 2007 
 Wulf, Gabriele.  
Attention and Motor Skill Learning.  Champaign, IL: 
Human Kinetics, 2007. 
BF295 .W848 2007 
 
